

















































(6/2  e  6/3,  respectivamente).  Queremos  agradecer  por  toda  a  colaboração  na  BU  e
desejamos felicidades nessa nova jornada! Confira mais fotos da festa aqui.  
 
Teses e Dissertações
A página do Depósito Legal de Teses e Dissertações do site da BU foi reformulada, e uma Check
list para entrega na BU das Teses e Dissertações defendidas na UFSC foi preparada para dirimir as
dúvidas dos usuários.
É festa! 
Confira quem são os próximos
aniversariantes:
 
7/2 ­ Karyn Munyk Lehmkuhl (BC) 
8/2 ­ Lúcia da Silveira (BC)
8/2 ­ Suélen Andrade (BC) 
9/2 ­ Silvia de Carvalho (BC)
14/2 ­ Thayse Hingst (BSAra) 
18/2 ­ Andréa Grants (BC)
18/2 ­ Maria de Lourdes Rita (BC)
20/2 ­ Jaider Andrade Ferreira (BC)
 
Parabéns!
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